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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีบทบาทต่อ
การดำเนินช ีว ิตด ้านการติดต่อสื ่อสาร ซึ ่งม ีผลต่อ             
การตัดสินใจ เช่น การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศ
ญ่ีปุ่นทำให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน แต่สำหรับ
ประเทศอินเดียที่คนไทยมีทัศนคติเชิงลบ การรับรู้ข้อมูล
การท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่
สอดคล้องหรือแตกต่างกันกับกรณีการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้รายงานผลการศึกษา
การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดียผ่าน 
เฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบถึงผลการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติ
และพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
อินเดีย การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาว
ไทยกล ุ ่ มว ั ยทำงาน อาย ุต ั ้ ง แต ่ 23 - 45 ป ี ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน โดยแบ่งตามช่วงอายุ 
23 - 29 ป,ี 30 - 35 ป,ี 36 - 40 ปี และ 41 - 45 ปี 
ผลการศึกษาผลพบว่า ภาพถ่ายไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ และก่อให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ในทันที 
แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต้องการท่องเที่ยว 
เนื่องจากการตัดสินใจท่องเที่ยวนั้นต้องอาศัยความชื่น
ชอบและความสนใจส่วนตัวที่มีต่อสถานที่นั้น ๆ ต้องมี
แรงจูงใจ และต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติอันดับ
ต้น ๆ รวมถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่าง
กันจึงต้องมีการวางแผนและหาข้อมูล นอกจากนี้ ผล
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู ้ที ่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 
บาท หรือเร่ิมทำงานช่วง 1 - 2 ปีแรก มักคำนึงถึงความ
พร้อมเร่ืองเงินและเวลาเป็นอันดับแรก 
คำสำคัญ : การรับรู้ / ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว / ส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ ๊ก / พฤติกรรมการตัดสินใจ / 
อินเดีย 
 
Abstract 
 Nowadays, Facebook is a key communication 
tool influencing people’s decision making. For 
example, people who perceive information 
regarding tourist attractions in Japan are likely to 
visit the country. Nevertheless, for a country like 
India, which most Thais have negative attitude, 
whether Facebook can influence positive attitude 
towards the country is still a question. This 
qualitative research paper reports whether 
perception of beautiful tourist attractions in India 
posted on Facebook can change Thais’ attitude and 
their decision toward traveling to India. An 
interview was conducted with eight Thai travelers 
in Bangkok, aged between 23-45 years. The results 
showed that the pictures could not immediately 
change the attitude towards India. Instead, the 
pictures help motivating these respondents to be 
eager to travel. In fact, we found that there are 
other factors that influence decision to travel, 
including (1) preferences, (2) motivation, (3) such 
countries being in the list of ideal destinations, and 
(4) different landscape and weather which will 
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affect trip planning and preparation. More 
importantly, people who earn less than 15,000 baht 
or those who just start working, budget and leave 
allowance will be their priorities. 
 
Keyword: Recognition /  Attraction photography / 
Facebook / Decision making behavior / India 
 
บทนำ 
 คนไทยส่วนใหญ่ม ักม ีท ัศนคต ิ เช ิงลบ ต่อ
ประเทศอินเดียและผู้คนในประเทศอินเดีย เพราะเข้าใจ
ว่าประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ล้าสมัย 
ขาดความเจริญ และยากจน รวมถึงมีอคติต่อคนอินเดีย
ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะเชื่อว่าคนอินเดียทุก
คนมีลักษณะนิสัยขี ้โกง สกปรก มีกลิ ่นตัว และไม่
น่าเชื่อถือ จากการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินเดีย
ผ่านส่ือต่าง ๆ ในอดีต ที่มักจะนำเสนอข้อมูลเพียงด้าน
เดียว และนำเสนอแต่ด้านที่ไม่ดี อีกทั้งประเทศไทยยัง
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในยุคปัจจุบัน 
และขาดการประชาสัมพันธ์ที ่ด ี จึงส่งผลให้ประเทศ
อินเดียนั้นมีภาพลักษณ์เชิงลบมาโดยตลอด (บัณฑิต 
อารอมัน และ เกณฑ์ วิฑูรชาติ. 2557) 
 ปัจจุบ ันประเทศอินเด ียมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการคมนาคม อาคารสิ่งก่อสร้าง และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนอินเดียมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งประเทศอินเดียยังเป็นประเทศที่มี
ความสำคัญทางการค้าอีกแห่งหนึ่งในเอเชียที่ประเทศ
ไทยควรให้ความสำคัญ (บัณฑิต อารอมัน และ เกณฑ์ 
วิฑูรชาติ. 2557) และส่งเสริมเรื่องการประชาสัมพันธ์
ให้สังคมไทยเข้าใจประเทศอินเดียเพิ่มมากข้ึน เช่น การ
ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นแนวทางการปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ โดยอาศัยส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และ
มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในด้านการติดต่อสื ่อสาร 
การรับรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว
ประเทศญ่ีปุ่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่งผลให้เกิด
การตัดสินใจท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
 ดังนั ้นคณะผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเบื ้องต้น
เกี ่ยวกับการรับรู ้ภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวประเทศ
อินเดียจากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบถึงผล
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติที่มีต่อประเทศอินเดียและ
พฤติกรรม การตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวเมืองเลห์ 
ลาดัก ประเทศอินเดียของคนไทย เนื่องจากเมืองเลห์ 
(Leh) เป็นเมืองหลวงของแคว้นลาดัก (Ladakh) ซ่ึง
ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดของประเทศอินเดีย มีทิวทัศน์
สวยงาม และถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วย
หิมะ เช่น เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) มีอากาศหนาว
เย ็นตลอดท ั ้ งป ี จนได ้ ร ั บการขนานนามว ่ าเป็น
สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย และสวรรค์บนดิน ซึ่งกำลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางชาวไทย
เป็นอย่างมาก 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว
ประเทศอินเดียจากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่อาจมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติของคนไทย 
 2. เพ ื ่ อศ ึกษาการร ับร ู ้ภาพถ ่ายสถานที่
ท่องเที่ยวประเทศอินเดียจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
เมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
 การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เกิดจาก
การได้รับการกระตุ้นสิ่งเร้าภายใน เช่น ความต้องการ
หร ือความสนใจ และส ิ ่ ง เร ้าภายนอก เช ่น การ
ประชาสัมพันธ์สถานที ่ท่องเที ่ยวจากสื่อต่าง ๆ โดยมี
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานที ่ท่องเที ่ยว ได้แก่ 
ความสะดวกด้านการเด ินทาง การเข้าถึงสถานที่
ท่องเที ่ยว และความน่าสนใจของสถานที ่ท่องเท ี ่ยว 
รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยว 
  บัณฑิต อารอมัน และ เกณฑ์ ว ิฑูรชาติ 
(2557) ศึกษาเรื่อง “การปรับทัศนคติต่อภาพลักษณ์
ของอินเดียในประเทศไทย” พบว่า คนไทยมีความอคติ
ต่อชาวอินเดียในเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ ความ
สกปรก และเชื่อว่าคนอินเดียมีลักษณะนิสัยฉ้อโกง ไม่
น่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมองว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่
ยากจน ด้อยพัฒนา แบ่งชนชั ้นวรรณะ จึงส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศอินเดียเป็นไปในทางลบ เพียง
เพราะสังคมไทยไม่ค่อยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
อินเดีย และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการรับ
ข้อมูลจากสื ่อต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ ที่มักนำเสนอ
ข้อมูลเพียงด้านเดียวและนำเสนอในส่วนที่ไม่ดี จึงทำให้
ข้อมูลที่ได้รับมามีความคลาดเคลื่อน จนทำให้คนไทย
เกิดทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศอินเดียมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์ และพัชนี เชยจรรยา 
(2559) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที ่ยวต่างประเทศ” พบว่า 
คนไทยส่วนใหญ่มักค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทาง
เว็บไซต์ออนไลน์หรือเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยว
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หรือมีแผนการท่องเที ่ยวอยู ่แล้ว ซึ ่งเป ็นช่องทางที่
ก่อให้เกิดการรับรู้มากที ่สุด จึงเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมและมีอ ิทธ ิพลต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยว
ต่างประเทศ  
  จรรยา เหล่าชานาญวุฒิ (2558) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกตา่ง
ก ันไม่ม ีผลต่อการตัดสินใจท่องเท ี ่ยว แต่อาย ุของ
นักท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 
เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุต้ังแต่ 31 – 40 ปี มีกำลัง
ซ้ือสูง อาจทำให้เกิดความต้องการที่จะใช้จ่ายในด้านการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 40 ปี สามารถ
จัดสรรเวลาสำหรับการท่องเที่ยวได้ยาวนาน จึงส่งผลให้
มีระยะเวลาในการท่องเท ี ่ยวเพ ิ ่มมากขึ ้น รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสจะมีแนวโน้มตัดสินใจ
ท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง หม้าย 
แยกกันอยู ่ อีกทั ้งผู ้ที ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีและผู้ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาท
ขึ้นไป มีแนวโน้มการตัดสินใจท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที ่มี
ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่ำกว่า 
 สหร ัตน ์ ส ิ งหเดช  (2555) ศ ึกษา เร ื ่ อ ง 
“นิตยสารท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที ่ยว ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
คนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ชอบเนื ้อหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความ
ชัดเจน และให้ความสำคัญกับสถานที ่ท่องเที่ยว ส่วน
ของภาพประกอบจะชอบภาพที ่มีความน่าสนใจ โดย
คำน ึงถ ึงความด ึงด ูดใจ ความเหมาะสม การจัด
องค ์ประกอบของภาพ รวมถึงการให้ข ้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางในการเดินทาง ราคาที่พัก ซ่ึงทำ
ให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
  วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2557) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพล
ของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มี
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว” พบว่า 
การนำเสนอข้อมูลของสื ่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือน มักทำให้ผู้รับสารนั้นเห็นถึง
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของสถานที่ท่องเที่ยว จึง
ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมามีความน่าเชื่อถือและทำให้
รู ้สึกเพลิดเพลินที ่จะติดตามข้อมูลการท่องเที ่ยว ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองต่อจุดประสงค์ของ
ข้อมูลเนื ้อหาที ่ผ ู ้ส ่ งสารสร้างขึ ้น และต้องการให้
พฤติกรรมของผู้รับสารน้ันเป็นไปในทิศทางเดียวกับส่ิงที่
ผู้ส่งสารได้ต้ังเป้าหมายไว้  
  ดังน้ันจากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ก มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งให้เป็นไปตามจุดประสงค ์ของ ผู้
นำเสนอข้อมูลได้ เช่น การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในรูปแบบของข้อความหรือ
รูปภาพ สามารถทำให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวและ
เลือกสถานที่ท่องเที ่ยว หรือวางแผนการท่องเท ี่ยวใน
อนาคต 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยหลักในการวิจัยนี้จะใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นหลักโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูล
จ ากกา รส ั มภา ษณ ์  ( Interview) กล ุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทำงานอายุต้ังแต่ 23-45 ปี 
ในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็น
เวลา 11 วัน จำนวน 8 คน เพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษา
ในเบื้องต้น และแบ่งช่วงอายุออกเป็น 4 ช่วง ช่วงอายุ
ละ 2 คน ได้แก่ 23 - 29 ป,ี 30 - 35 ป,ี 36 - 40 ปี 
และ 41 - 45 ปี เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุนั้น อาจมี
ป ัจจัยเร ื ่องของรายได้และมีระยะเวลาสำหรับการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศ
อินเดีย ซึ่งการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้กำหนดรูปแบบ
คำถามแบบไม่มีโครงสร้างหรือคำถามแบบปลายเปิด 
และจัดหมวดหมู่ของคำถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี
ลำดับข้ันตอนการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไป เช่น รายได้ อายุ เวลาสำหรับ
การท่องเที่ยว รวมถึงความสนใจและจุดประสงค์ในการ
ท่องเที่ยว 
 2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ก ับการท่องเท ี ่ยว เช ่น การค ้นหาข้อมูล และการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 3. การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวกับการ
ตัดสินใจ ซึ ่งเป ็นส่วนคำถามที ่ใช ้ภาพประกอบการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 9 ภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ภาพสถานที ่ท่องเที่ยวที่ไม่ระบุว่าคือเมืองเลห์ ลาดัก 
ประเทศอินเดีย 5 ภาพ ดังภาพที่ 1  และภาพสถานที่
ท่องเที่ยวที่ระบุว่าคือเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย 4 
ภาพ ดังภาพที่ 2 เพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อประเทศอินเดีย
เมื่อเห็นภาพถ่ายทั้งที่ทราบและไม่ทราบว่าคือที่ใด  และ
ส่งผลต่อความรู้สึกอย่างไร  
 4. ทัศนคติและประสบการณ์ที ่มีต่อประเทศ
และคนอินเดีย มีลักษณะคำถามที่ถามถึงประสบการณ์
ที่มีต่อประเทศและคนอินเดียในอดีต และมีความรู้สึก
หรือความคิดเห็นต่อประเทศอินเดียอย่างไร 
 5. ทบทวนคำถามและคำตอบของส่วนที ่ 3 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทบทวนและอธิบาย
ความรู ้สึกของตนเองอีกครั ้งหากคำตอบที ่ได้มานั้นมี
ความขัดแย้งกัน เช่น ผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อประเทศ
 
 
ปี ที่  6  ฉ บั บ ที่  1  ( 1 1 )  ม . ค .  -  มิ . ย .  6 1  / 11 
อินเดีย แต่เกิดความรู้อยากไปท่องเที่ยวเมืองเลห์ ลาดัก  
หลังจากที่ได้เห็นภาพถ่าย หรือมีความสนใจไป 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ระบุว่าคือเมืองเลห์  
ลาดัก ประเทศอินเดีย จำนวน 5 ภาพ 
ท่ีมา: http://www.namfapakhao.com/leh-ladakh-ตอน2-
 pangong-lake-tso-moriri-hemis-thiksey-shey/ 
 http://www.scratchdaworld.com/?p=11074                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
ภาพที& 2  ภาพสถานที*ท่องเที*ยวระบุว่าคอืเมอืงเลห์ ลาดกั 
ประเทศอนิเดยี จํานวน 5 ภาพ 
ที*มา:  http://www.namfapakhao.com/leh-ladakh-ตอน2-
 pangong-lake-tso-moriri-hemis-thiksey-shey/ 
 http://www.namfapakhao.com/ไป-leh-เดอืนเมษา- 
 สิ*งที*จะไป/ 
 https://thewalkingbackpack.com/2015/08/27/ 
 lehlakh/ 
การประมวลผลและผลการวิจัย 
 ผู ้ศึกษาดำเนินการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย ่าง 
จำนวน 8 คน ตั ้งแต่ว ันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะไดรั้บ
การบันทึกบทสัมภาษณ์ ถอดบทสัมภาษณ์ และทำการ
สกัดเน้ือหาสาระสำคัญ (Encode) ซ่ึงจากผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวพบว่า มีผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก มาแล้วจำนวน 2 คน และไม่เคยเดินทางไป
ประเทศอินเดียเลยจำนวน 6 คน เพื่อส่วนด้านทัศนคติ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทัศนคติเชิงลบต่อประเทศ
อินเด ีย  แต่สามารถยอมรับและเข้าใจสภาพความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างกันได้จำนวน 7 คน และไม่สามารถ
ยอมรับได้จำนวน 1 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 
ทัศนคติและประสบกาณ์ที่มีต่อประเทศอินเดียและคน
อินเดีย 
 จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปและไม่เคย
เดินทางไปประเทศอินเดีย พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ
ประเทศอินเดียเชิงลบเรื่องความสกปรก และประชากร
หนาแน่นยากต่อการบริหารจัดการ แต่ไม่เป็นปัญหาด้าน
การท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปมาแล้วและผู้ที่
กำลังจะเดินทางไป เนื่องจากเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพสังคมที่แตกต่างกัน รวมถึงทัศคติที่มีต่อคนอินเดีย 
ซ่ึงมีทั้งด้านดีและไม่ดี เช่น คนอินเดียเป็นคนเก่ง ฉลาด 
แต่มีปัญหาเร่ืองกล่ินตัว และเร่ืองการส่ือสารที่มีลักษณะ
ท่าทางตรงข้ามกับคำพูด 
 
การรับรู้ภาพถ่ายและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 จากการเห็นภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึก
ช ื ่นชอบในความสวยงามของลักษณะภูม ิประเทศที่
แตกต่างจากประเทศไทย และมีทัศนคติที่ดีต่อเมืองเลห์ 
ลาดัก  แต่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงทัศคติที่มีต่อประเทศ
อินเดียได้ในทันที  อีกทั้งยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางราย
ที่ไม่มีความสนใจและชื่นชอบลักษณะภูมิประเทศเมือง
เลห์ ลาดัก รวมถึงมีปัญหาเร่ืองความสกปรกและอาหาร
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชื่นชอบ
และไม่ประทับใจตั้งแต่แรกเห็น จึงส่งผลให้เกิดทัศนคติ
เชิงลบทั้งเมืองเลห์ ลาดัก และประเทศอินเดีย 
 
พฤติกรรมการใช้ส ื ่อสังคมออนไลน์เฟซบุ ๊กกับการ
ท่องเที่ยว 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มักมีการวางแผน
และเตรียมตัวก่อนการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สภาพอากาศ อาหาร 
และที่พัก โดยการค้นหาผ่านทางเว็บไซต์กูเกิล พันทิป 
และเฟซบุ๊ก ตามลำดับ และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ต้ังใจหา
ข้อมูลผ่านเฟซบุ ๊ก แต่บังเอิญเห็นเนื้อหาหรือรูปภาพ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากโพสต์ของแฟนเพจหรือคนรู้จัก 
 
 
12 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
จนทำให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวตาม แต่ทั้งนี้ก็ต้อง
ขึ ้นอยู ่กับความสนใจหรือความชอบส่วนบุคคลที ่มีต่อ
สถานที่น้ัน ๆ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และ
เร่ิมทำงานระหว่าง 1 - 2 ปีแรก จะคำนึงถึงความพร้อม
เร่ืองเงินและเวลาเป็นอันดับแรก 
 
การรับรู้ภาพถ่ายและการตัดสินใจ 
 จากการเห็นภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย พบว่า สามารถกระตุ้นให้ผู้
ที่เคยเดินทางไปมาแล้วเกิดความรู้สึกอยากไปอีก ส่วนผู้
ที่ไม่เคยเดินทางไปก็เกิดความรู ้สึกทั้งอยากไปและไม่
อยากไปซึ ่งขึ ้นอยู ่กับแต่ละบุคคล แต่ยังไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการตัดสินใจเดินทางได้ในทันที เน่ืองจากไม่มี
แรงจูงใจหรือความชอบในสถานที่นั้น ๆ เพียงพอ และ
ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติอันดับต้น ๆ อย่างเช่น 
ประเทศญี่ปุ ่น รวมถึงสภาพแวดล้อมที ่แตกต่างกันจึง
ต้องมีการวางแผนและหาข้อมูล อีกทั้งผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 
15,000 บาท และเริ ่มทำงานระหว่าง 1 - 2 ปีแรก 
มักคำนึงถึงความพร้อมเร่ืองเงินและเวลาเป็นอันดับแรก 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง ทั ้งผู ้ที่มี
ประสบกาณ์การท่องเที่ยวเมืองเลห์ ลาดัก และผู้ที่ไม่
เคยไปเที่ยวประเทศอินเดีย พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีทัศนคติต่อประเทศอินเดียเชิงลบเร่ืองความสกปรกของ
สภาพ บ้านเมือง อาหาร และมีประชากรหนาแน่นซ่ึงทำ
ให้ยากต่อการจัดการ แต่สามารถยอมรับและมองข้าม
ปัญหาเหล่านี้ได้หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองเลห์ 
ลาดัก หรือสถานที ่ และเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศ
อินเด ีย โดยมองว ่าเป็นเร ื ่องธรรมดาที ่พบได ้ในทุก
ประเทศ และเป็นเรื่องปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต ้อง
เจอเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งจุดประสงค์การท่องเที่ยวของ
คนกล ุ ่ มน ี ้ ค ือ การเป ิด โลกท ัศน ์ การเป ิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ การพบปะผู้คน และการเรียนรู้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา อาหาร และสถานที่ 
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) จึง
สามารถยอมรับการเปลี ่ยนแปลงหรือสิ ่งใหม่ ๆ ได้
ตลอดเวลาตามแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The 
Big Five) (Costa and McCrae. 1992) ซึ ่งแสดงให้
เห็นว่า บุคลิกภาพมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท ี ่ยว 
(กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคณะ. 2558)  ดังน้ันจึงทำ
ให้คนกลุ่มนี้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดแรงกระตุ ้นความ
ต้องการเดินทางเมื่อเห็นภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการ
ท่องเที ่ยว คือ การพักผ่อน  จึงทำให้คนกลุ ่มนี ้ไ ม่
สามารถเปิดรับหรือยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้ง
ยังไม่มีความสนใจและความชื่นชอบต่อสถานที ่นั ้น ๆ  
จึงอาจทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมต่อสถานที่
ท ่องเท ี ่ยวและประเทศอินเดีย และอาจไม่สามารถ
เปลี ่ยนแปลงทัศนคติได ้ในทันทีเม ื ่อเห็นภาพถ ่าย 
เนื ่องจากทัศนคติเกิดจากการเรียนรู ้หร ือการสะสม
ประสบการณ์จึงเปลี ่ยนแปลงได้ยาก (Scott. 1975: 
265) อีกทั ้งภาพถ่ายอาจไม่สามารถทำให้เก ิดการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวได้ในทันที เนื่องจากเมืองเลห์ ลาดัก 
มีลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ที่แตกต่างจาก
ประเทศไทย จึงทำให้การตัดสินใจออกเดินทางนั้นต้อง
ผ ่านข ั ้นตอนการวางแผน ศ ึกษาหาข ้อม ูล และมี
ระยะเวลาในการเตรียมตัว รวมถึงต้องมีความสนใจและ
ชื่นชอบในสถานที่นั้น ๆ อยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังต้องมี
ความพร้อมเร่ืองเงินและเวลา หรือมีแรงจูงใจจากบุคคล
รอบข้างอีกด้วย 
 
งานวิจัยในอนาคต 
  จากการศึกษา เร่ือง “การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่
ท่องเที ่ยวในสื ่อสังคมออนไลน์เฟซบุ ๊ก มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท ี ่ยวเมืองเลห์ ลาดัก 
ประเทศอินเดียของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทำงาน
อาย ุต ั ้ ง แต ่ 23 – 45 ป ี ในกร ุ ง เทพมหานคร ”  
คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางการทำวิจัยในหัวข้อ
ดังกล่าวในอนาคต ดังน้ี 
 1. ควรใช้รูปภาพในการทดลองที ่หลากหลาย 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสถานที่น้ัน ๆ 
 2. ควรเลือกกลุ ่มตัวอย ่างจากผู ้ที่ช ื ่นชอบ
ประเทศอินเดียและไม่ชื่นชอบประเทศอินเดียในปริมาณ
ที่เท่ากัน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 3. ควรแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที ่มีอายุ
ต้ังแต่ 23 - 29 ปี ออกเป็น 2 ช่วง เพราะช่วงอายุ 20 
ปีตอนต้นและตอนปลาย อาจมีรายได้และมีระยะเวลา
สำหรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
 4. ควรกำหนดจำนวนของกลุ ่มตัวอย่างเป็น
จำนวนคี่ และมีจำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 5. ควรใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองควบคู่กับวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และควรมีระยะเวลาสำหรับการทดลอง โดยใช้
วิธีการทดลองกับบุคคลที่มีทัศนคติเชิงลบและไม่ชื่นชอบ
ประเทศอินเดียด้วยภาพถ่ายในส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
เพื ่อทราบถึงระยะเวลาที ่ช ัดเจนในการเปลี ่ยนแปลง
ทัศนคติจากเชิงลบเป็นเชิงบวก หรือมีทัศนคติที ่ด ี ข้ึน 
โดยเริ ่มยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่างสภาพทาง
สังคมของประเทศอินเดียได้มากข้ึน 
 6 . อาจต ้องศ ึกษา เร ื ่ อ งบ ุค ลิกภาพและ
ประสบการณ์เดิมของผู้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเดิม เพื่อทราบ
ถึงเหตุผลที่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อประเทศอินเดีย
และทราบถึงวิธีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
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